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Abstract
Back ground and Aims: Ethics is the standards that guide the behavior o-
the community. Every decision in the field of dentistry is influenced by
ethics. If professional ethics are not considered, there is a risk of unethical
decision making at the time of treatment that endangers the delivery of
services to patients. The main goal of the project is to determine the
awareness of Iranian dentists about professional ethics.
Methods: This is a descriptive cross-sectional study done on329
voiunteer dentists at the Endodontic Congress (Tehran-Tehran Olympic
Hotel). Demographic information of people and data was collected from a
questionnaire whose validity and reliability were confirmed by statistical
analysis of SPSS23 using statistical tests Mann-Whitney U and linear
regression at a significant level of 0.05Yo.
Results: There was a significant relationship between Iranian dentist's
knowledge about professional ethics and years of employment (P: 0.03-1
There was a significant correlation between Iranian dentist's knowledge
about professional ethics and the courses of ethics in the period of studr - -
0.002). There was a meaningful correlation between Iranian dentist's
knowledge about professional ethics and passing ethical courses in
intermediate and postgraduate courses (P : 0.013). The most common r,r:--
professional behaviors of other dentists are the non-standardtreatments
{54.3%) and The biggest challenge for patients is the financial limitatic -*,
of them in providing treatment (58%).
Conclusion. Dentists participating in this study had a moderate knor'. , : 
- 
-
of the principles of professional ethics, but concern about the qualitl c 
-
treatments performed by other colleagues, informing patients about er: 
- 
.i
and the problems with the patient's demands for out-of-court requests ir,; :
are insurance companies.
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